Abbreviations by unknown
СОКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS
Архив СПбИИ РАН ‒ Архив Санкт-Петербургского института истории РАН
Arkhiv SPbII RAN ‒ Arkhiv Sankt-Peterburgskogo instituta istorii RAN
ГАВО –  Государственный архив Воронежской области
GAVO –  Gosudarstvennyi arkhiv Voronezhskoi oblasti
ГАРФ ‒ Государственный архив Российской Федерации
GARF ‒ Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii 
ГАСО –  Государственный архив Смоленской области
GASO –  Gosudarstvennyi arkhiv Smolenskoi oblasti
ГАТО –  Государственный архив Тверской области
GATO –  Gosudarstvennyi arkhiv Tverskoi oblasti
ОР РНБ –  Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
OR RNB –  Otdel rukopisei Rossiiskoi natsional’noi biblioteki
ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи
PSZ – Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii
ПСПР – Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству право- 
славного исповедания Российской империи
PSPR – Polnoe sobranie postanovlenii i rasporyazhenii po vedomstvu pravoslav- 
nogo ispovedaniya Rossiiskoi imperii
РГАДА ‒ Российский государственный архив древних актов 
RGADA ‒ Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov 
РГИА –  Российский государственный исторический архив
RGIA –  Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv
СИРИО ‒ Сборник Императорского Русского исторического общества
SIRIO ‒ Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshchestva
СОУНБ ‒ Самарская областная универсальная научная библиотека 
SOUNB ‒ Samarskaya oblastnaya universal’naya nauchnaya biblioteka
BA –  Bibliothèque de l’Arsenal
TNA –  The National Archives
